










概念形 成 テス トE,定 義反応 覧
1978年2月21日
国立国語研究所
1.は さ み 1
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 指 で ハサ ミの 形 をっ≦る)
9
.
20・°31 切るもの 19 48.72i 切るもの 27 46.551 切るもの 21 45.651 切るもの 15 46.銘 1 紙を切るもの 10 33.33
2 紙を切るもの 9 23.082 紙 とかきるもの 9 15.52z 紙を切るもの 17 36.96z 紙を切るもの 10 31.25z ものを切るもの ß 26.67
2 切るもの 9 20.93
3 チ ョキ チ ョキ と切 る の 2 5.133 切 る もの(チ ョキ チ ョ 5 :. 3 切 る も の(手 で チ 。キ 2 4.353 何か切るもの 2 6.253 切るもの 7 23.33
3 紙を切るもの 6 13.95 キと動作をしなが ら) チ 。キす る)
4 チ ョキ チ ョキ 切 る(動 2 5.13 4 切 るや っ(手 で チ 。キ 1 3.134 紙やきれを切るもの 2 6.67
4 チ ョキ チ ョ キ 6 13.95 作を入れて) 4 何か切るもの 2 3.454 ものを切るもの 1 2.17 チ 。キす る)
5 紙とか物を切るもの 1 3.33
5 チ.キ チ ョキ と切 る の 4 9.305 チ ョキチ ョキってやる の i 2.565 ジ ョギ ジ ョギ って 切 る 1 1.725 ものを切るときに使う 1 2.175 切る時使うの i 3.13
もの もの ' 6 紙 を 切 った り,い ろい 1 3.33
6 チ 。キチ.キ ってす るの 1 2.336 チ ョキ チ ョ キ チ ョキ っ i 2.56 6 物 を切るもの i 3.13 うな物を切ったりする
て紙を切るの 6 切れるの 1 1.726 もの を 切 った り,工 作 1 2.17
7 チ ョチ チ ョチ って 頭 切 1 2.33 したりする時使 うもの 7 いろんな物を切って形 1 3.137 何かを切るもの 1 3.33
るの 7 折紙を切るの 1 2.567 切るものに使 うやつ 1 1.72 と か 本 とか 作 った りす 4
7 切 る も の とか,き じを 1 2.17 る
8 切るときつかうもの i 2.338 何か切るの 1 2.568 まるくて細長くて紙を 1 1.72 切 る も の とか,糸 を俊
切れる う時 切 った り 8 何か持っところがあっ i 3.13
9 紙 を チ.ッ キ ンチ 。 ッ i 2.339 紙 切 る 時 とか さ,か た i 2.56 て何 か とん が ってい る
キ ンや るの いもの切るときとかさ 9 もの切るもの 1 1.728 鉄 で で きて て,紙 な ん 1 2.17 の,切 る と ころが
大 人 の は さみ っ て さ, か切るもの
10 紙や折り紙を切るの 1 2.33 か た い もの 切 って も, 10 ものを切る時使 うもの i 1.72
刃わるくならないんだ 9 画用紙とか切るもの i 2.17
ii 僕 の ハ サ ミ小 さい の 1 2.33 よ 11 紙とか厚紙切るの 1 1・72
iz 見たことない 1 2.3310 紙 切 った り して,糸 切 i 2.5612 頭 を切 った り紙 を切 っ 1 1.72
った り た りする
13 NR z 4.65
11 NR 1 2.5613 切 るも の でね,持 っ も 1 1.72
の で ね,あ と何 かね,
人 の 目に ささ った ら危
い
14 紙 を切 った り,折 り紙 1 1.72
で お って,な ん か きれ
いなものを作りたいと
きに使う
15 型 つ くる も の 1 1.72
16 な ん か 切 る 時 に ハサ ミ 1 1.72
がなくちゃ何も切れな
い
ユ7 紙 切 った りす る,ま き 1 1.72
の家にははさみあるの
18 紙を切る時使うもの 1 1.72
19 NR 1 1.72
2.お か ね 2
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 %1癒 定 義 内 容 人数 % %1 定 義 内 容 人数1 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % /{? 定 義 内 容 人数 %
1 丸いもの 7 16.281 買 うもの 9 23.081 買 うもの 15 25.861 買 う もの 10 21.741 買 うもの 5 15.63i ものを買うもの 5 16.67










































































































お か しとか 買 うもの
い ろん な も の を 買 う










い ろ ん な もの を買 う
もの を 買 え るの
物 を買 った りす るの,


















i 2.337 何 か 買 うの,ぼ くの お
金 あ る よ,50円 玉 い っ
1 2.5611ご飯とかお菓子とか買
うもの
1 1.728 お も ち ゃや 買 うもの 1 2.17 った りす る時,弁 償す
る 時 使 う
7 もの を買 うも の,た め
る もの
i 3.33




















お も ち ゃ とか 本 とか そ
うい うよ うな の 買 う


































野 菜 買 う時 あげ るの
お 店 行 く と買 うの,い
ろん な の,卵 や オ レ ン
ジや ジ ュ ースや み か ん口}b貝つの
ご ちそ う買 うお かね で














































なに か 食 べ る もの とか
買 うの






























セ イ フーで 払 うの
お じ さん に あ げ るの,









菓 子買 った りチ.コ レ
ー ト買 った り,さ い ふ
にお 金 をた く さんた め
て貯 金 箱 に 入 れ る
おつ かい の 時硬 う 1 2.56
18
19
お も ち ゃ とか キ ャラ メ
ル とか アイ ス とか か う
の,お か ね ない と 買 え
な い よ
何 か 買 う時 に使 う,電






















洋 服,野 菜 を買 う
服 を買 うもの
電 気代 払 った り,電 話



































お 金持 って,50円 で す
よと かい うの
くだ さい な って 言 った









ら分 だ け 扱 わ なけ れ ば
い け ない の
お 店 行 った時 払 うもの






















りす る時 に 使 うもの
お 家 のい ろん な もの を
買 う,食 べ もの
ま ん ま るい で しY,そ







買 った もの の 代 金 を払
う
お かね と他の 食べ も の
とか,お 店 で と りか え










四 角 い の とメLいの
財 布 に はい って る の
貯 金 箱 に入 れ るの











まあ る くてた く さん た
くさん もの が 買 える
メLくって,10円 玉 も5









うちの お 輝 さん10,000
円 い っぱ い 持 って る,
10円 玉 とか1,000門 玉
詫 謝 野 とかテレ








丸 い もの,販 売 機 に い
れ て ジ ュー ス とか 出て
くるの
















ん とい っ し ょの お 金 で
か える
もの を買 っ た り家 を建
て た りそ うい うこ と を
で き る 。 とて も価 値 の
あ る物
1 3.33
17 さいふに入れる i 2.56 500万 円 とか あ るで し ょ
23 お 金 使 った ら,お ま わ
り さん が くるん だ ね
ユ 2.33
is カチ カチ して る 1 2.56
25
カ ウ ンタ ッ クは 何 万 円
で し ょうか












大 人 に な らない と,お














チ ンって い うの
大 事 な も の,野 菜 とか物
とか い ろ ん な もの
髀 るの
5円












刀 円 とか500円 とか,な
綜 嬲 膊飃,お こ










23 NR i 2.17
28 だ い じに しな くち ゃ,な 1 1.72
23 NR 1 2.56 くな っち ゃ う
i
129お 似Lに つ か うもの 1 1.72
3.コ ッ プ 3
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 姦 定 義 内 容 人数 % N 定 義 内 容 人数 %
i 飲むもの 8 18.601 飲むもの 13 33.331 飲むもの 16 27.59i 飲むもの 10 21.741 水を飲むもの 9 28.131 水を飲むもの 8 26.67
2 水を飲むもの 4 9.302 水を飲むもの 5 12.ffi2 水を飲むもの i4 24.142 水を飲むもの 6 13.042 飲むもの 4 12.502 水を飲む時に使う z 6.67
3 何かをのむ時に何かを 2 3.45
3 (丸 く円 をか く) 3 .・: 3 水を入れてのむもの 3 7.69 入れてのむの 3 水を入れて飲むもの 4 8・70 3 水をくむもの 3 9.383 水を入れる 2 6.67
4 丸いの 3 6.984 丸いもの 2 5.134 水 とか ジ ュー ス とか 飲
む や つ
1 1.724 水入れるの 3 6.524 水を入れる z 6.254 水 とかのみものを入れ
る
2 6.67
5 水を入れるもの 3 .・: 5 こ うや って こ うや って 1 2.565 ジ ュース とか飲 む もの 1 1.725 水 とか ジ ュー スの む の 2 435 5 飲むもの 持つもの 1 3.13
6 (手 で形をつ くる) z 4.65
こうやって(手 で動作)
飲むの 6 シ ュー ス とか牛 乳 入 れ
て の む も の











2 4.656 ゴクンゴクンって飲む の 1 2.567 水とかお茶牛乳のむもの i 1.727 牛 乳 とか ジ ュー ス とか
お 水 をの む も の
z 4.357 水 とか コー ヒー を飲む
もの
1 3.13
7 飲めるもの 1 3.33
7 水を飲む時,く んで飲 i 2.568 丸 くって 飲 む もの 1 1・72
8 (コ ップの 高 さを示 す
よ うな動 作)
1 2.33 むの 9 飲みものの時ね 1 1.728 飲み物を飲むもの 2 4.358 ジ ュ ース とか 牛 乳 とかお水 を飲 む もの
1 3.138 物 を飲むもの i 3.33
8 水 飲 む とか,そ う して 1 2.56io 水 くんだ りお茶 くんだ i 1.729 水 くむの 1 2.17 9 いろんなものを入れて i 3.33
9 何かのむもの 1 2.33 ジュ ー ス飲 む の りす る 9 水とか牛乳とかするも 1 3.13 飲むもの
10 お水 の ん で コ ップ とか 1 2.339 ジ ュ ー ス の む の,ピ ー 1 2.56
11 水入れるもの 1 1.7210 飲みもの入れるもの i 2.17 の 10 水を入れてのむもの i 3.33
水 とか ジュ ー ス とか パ ルの む の 12 水とか水と同じものみ i 1.7211飲みもの 1 2.1710 水をくんで飲むの 1 3.13
ン ピー とか 冷 蔵 庫 とか
タ ッチ ョ ンパ とか テ レ 10 水 くんだりお湯くんだ i 2.56
たいなやつを入れるも
の ユ2 水入れた りお茶飲んだ i 2.1711 使うもの 1 3.13
11 水 とか ジ ュー ス を入 れ
て 飲 む もの
1 3.33
ビ とか ピア ノ とか大 き
い んだ よ
りお茶くんだりしての





水 入 れた りジ ュー スい 1 2.17
12 使 うも の,よ くお水 飲
ん で る もの





i 2.3311 ジュ ー ス くんだ りお 水




13 飲む時に使 う 1 3・13 13 r;か を飲む時につかう 1 3.33
喰 14 お茶とか水いれるやつ 1 2.17 もの
12 ジS一 ス 1 2.3312 よ そ うもの 1 2.5615 お茶とか入れて牛乳とか 1 1.72 14 水を飲む時使 う i 3.13
13 ジ ュー ス入 れ るも の 1 2.3313 牛乳 とか 入 れ ての む も
の,お 茶 の む とき も コ
i 2.56
16 ジュー スとかお水 とか 牛




15 水 や ジ ュー ス なん か 飲










14 牛乳を入れるの 1 2.33 ップだ ね 17 の ん だ り,ジ ュー ス を
入 れ た り水 のみ たい 時
i 1.7216 水 とか ミル クを飲 む 時
使 う もの
1 2.17








口の 中へ 入 れ る もの 水
入 れて






入 れ た りす るわ け
水 とか牛 乳 とか オ レ ン




お 湯 とか ジュー ス入れ
るの

















































お水 とか飲 む 時 に 使 う
水 とか ジュ ー ス とかお
茶 とか そ うい う もの飲






お 水 とか ジ ュー ス とか
飲 む もの





飲ん だ り,味 み す る時
ない 時 コ。 プで す る
19
スの 入 れ 物
ガ ラスで で きてい る も
の
1 3.33
18 丸いの お皿も 1 2.33 どひ とつ あい て ない の 21 水とかうがいするときっかうもの
i 1.72 飲むもの
19 四角いの 1 2.3319 水を入れる 1 2.5s22 うがいをするもの 1 1.72zi お 水 を飲 んだ り,お 花にお 水 をあげ た り,お
1 2.17
zo われるもの 1 2.33zo NR ユ 2.5623 かたいもの 1 1.72 花をかざったりするの
24 水 入 れ た りシ ャ ボ ン玉 1 1.72




25 なか に あ め とか お い た
りす る 時,棒 が つ い た





26 水 入 れ る コ ップ 1 1.72
1 27水 とかお茶とか入れる 1 1.72
もの
28 NR 1 1.72
i
4・ く つ 4
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % 蘓 定 義 内 容 人数 % .r 定 義 内 容 人数 % ,y. 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 は くもの 13 30.231 は くも の 23 58.971 は くも の 32 55.171 は くもの 29 63.041 は くも の 19 59.38i は くもの 14 46.67
z は くの 6 13.952 は くの 4 10.262 は くの 3 5.172 足 に は く もの 6 13.042 はくもの お出かけと 1 3.132 外へ出る時にはくもの 3 10.00
か学校に行く時はいて
3 (自 分のくつを指で示 3 .・: 3 外ではくもの 2 5.133 足にはくもの 3 5.173 外に行く時はくもの 4 :i い く 3 人間がはくもの 2 6.67
す)
4 は くも の これ(上 ば 1 2.564 外に行く時はくもの 3 5.174 は くもの,は き もの 1 2.173 はきもの あのさ よ 1 3.134 外 へ 出 る時 には くもの, a 6.67
4 は くや つ 2 4.65 きをさす) く外でくつはくから遊 足がよごれないように
5 は く 2 3.455 足 に は く くつ 1 2.17 ぶ時とかさ
5 は く 1 2.335 は く i 2.56 5 は くも の,み が くも の 1 3.33
6 人がはくもの 3 5.176 人間が足にはくもの 1 2.174 足にはくもの i 3.13
6 は く よ は くもの i 2.336 足にはくの 1 2.56 6 は くも の,足 をあ た た i 3.33
7 はきもん i 1.727 外に行 く時つかうもの 1 2.17J 物をはくもの i 3.13 めるもの
7 は くの くち ゅこれ(
指 で 示す)
i 2.337 (手 で 絵 をか い て)こ
うや って は くの ここ
1 2.56
8 はくもの 足に 1 1.728 外ではくもの 1 2.176 遊びに行く時はくの 1 3.137 はきもの i 3.33
に ア ナが あ る
8 足にはく i 2.33 9 外ではくもの 1 1.729 地 面 を歩 くもの,ガ タ 1 2.177 外に行く時にはくもの 1 3.138 はく くっをはいて外 1 3.33
8 人間がはくくっ 1 2.56 ガ タ道 で も歩 け る,ど に出る
9 どんな形になってるか i 2.33 10 人が よ くは く 1 1.72 こでも歩ける 8 足にきたなくならない 1 3.13
わからない 9 今,ぼ くち ゃん が は い 1 2.56 よ うに は く 9 はいて歩いた りする 1 3.33
てんの ユ1 おでかけいく時はくの 1 1.7210 はだしで外行 くと,何 1 2.17
10 足 に は くもの,あ とみ i 2.33 かささってお医者さん 9 人がはいたりするもの i 3.1310 どこかへ行 く時にはい 1 3.お
が いた りす る の,あ と
洗 った りす る の
10 ど っか で 買 って る と き
は い て い くの
1 2.5612 はだ しで行くとみんな
に笑われるから
1 1.72 で と らな くち ゃな らな
い か らは くの 10 会 社 に 行 った り,お 出





ii はくもの 今日は保育 1 2.33ii ドシ ンって い うの 1 2.5613 お そ とは く とき,公 園 1 1.72 いからはく
園 に カ ッキ ンの か っ こ とかそ うい う とき 行 く 11 はだしじゃだめだから 1 3.13
いい の は い て きち ゃっ
た
12 運動ぐつ 1 2.56 ときお 出か けす る 時,
よ そで あそ ぶ 時,幼 稚
はいてどこかへお出か
けに行くの
11 ふ っ うの じ ゃ り道 とか
に は,ガ ラ ス とか お ち
1 3.33
13 NR 1 2.56 園 行 く時,学 校 とかバ ていてあぶないのでは
12 はいてるもの 1 2.33 スの っ て行 く時 12 はだしで歩いたら汚な 1 3.13 く道具
くなるからそれをはい
13 いっ も はい て る よ 1 2.33 14 遊 ぶ 時 はい た り,お 出
か け の時 は くの
1 1.72 て外で遊んだりする i2 はきものの中で一番使
いやすくて多くの人に
1 3.33
14 くつ したが よご れ ち ゃ 1 2.33 13 げ た とか,運 動 ぐっ 1 3.13 使われている
うか らお くつ をは く 15 何かお出かけにいく時 1 1.72
15 出かけること 1 2.33
は くも ので し ょ,お 勤
め の 時 に もは くの で し
14 下にはくもの 1 3.1313 サイズに合わせて足に
はくもの
1 3.33
よ,遊 び の時 に もは く
16 どこかお出かけするこ 1 2.33 の で し ょ,ご 用 が あ る
と 時 とか いつ も くつ は い
て い くで し ょ
17 ながぐつ i 2.33
16 お まつ りには い た り, 1 1.72
18 運動 ぐつ 1 2.33 お家の中のうわばきと
か
19 歩いて 1 2.33
17 は く もの,は か な く ち 1 1.72
20 NR 4 9.30 やは だ しで い くの,道
とか くつ は か ない とい
けないよ
18 長 ぐつ,運 動 ぐつ,ひ 1 1.72
も ぐつ,ぞ う り
5.み か ん 5
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 緬 定 義 内 容 人 数, % % 定 義 内 容 入数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 食べるもの 18 41.% 1 食べるもの 23 58.971 食べるもの 37 63.791 食べるもの 31 67.391 食べるもの 21 65.63i たべ る もの 13 43.33
2 丸いの
'4
9.鉛 z 果物 3 7.692 果物 4 6.902 果物 3 6.522 果物 2 6.252 くだ も の 5 16.67
3 皮むくの 2 4.653 食べてお腹の中にはい 1 2.563 食べ るも ので,果 物 2 3.453 食べるやつ皮むいて 2 4.353 食べ られるもの 1 3.133 くだ も ので 食べ る物, 2 6。〔汀
って お い しい の むくもの
4 食べ るも の,後 皮 を出 1 2.33 4 食べられるもの 2 3.454 食 べ る も の,ジ ュ ー ス 1 2.174 食べるものでくだもの 1 3.13
すもの 4 パ クパ ク食べ るの 1 2.56 にす る もの,ア イ ス ク 4 た べ る も の,ジ ニ ー ス 1 3.33
5 食べ る もの,食 べ られ 1 i・72 リー ムに もす る 5 食べ る もの,後 は 実験 i 3・13 を作るもの
5 食べられるもの 1 2.335 なんこも食べてね,全 1 2.56 る し した り
部食べるの 5 食べ もの,す っぱ くて 1 2.17 5 たべ も の,果 物,す っ i 3.33
6 食べんの 1 2.33 6 食べ もの,オ レ ンジ色 1 1.72 6 食べ もの,だ って 給 食 1 3.13 ぱい
6 果物で食べるもの 1 2.56 で し ょ皮 が あ るの 葉 っ 6 食べ た り,仏 様 に あげ 1 2.17 に 出 た,む い た りす る
7 食べて皮むくの i 2.33 ばもついているのだ た りす る の から 6 くだ も ので オ レ ン ジ色 1 3.33
7 果物で食べ られる 1 2.56 をしていて甘い食べも
8 果物 1 2.33 7 食べ る もの,夏 み か ん と 1 i・72 7 人間が食べるもの 1 2.177 食べ物,み かんは皮が 1 3.13 の
8 おやっに食べる 1 2.56 とか,食 べ る もの い っぱ い つい て い る
9 食べ る と こ,食 べ ん の 1 2.33 8 果物 食べるもの 1 2.17 7 くだ も のの 中 で,オ レン 1 3.33
皮むいて 9 貞いもの i 2.568 果物で秋に売っている 1 1.72 8 果 物,皮 をむ く もの 1 3.13 ンジ色 を して い る丸 い
9 果 物 で 丸 くて オ レン ジ 1 2.17 形のもの
10 むいて食べるの 1 2.3310 文 く って 緑 の が チ ョ コ 1 2.569 文いもの 1 1.72 の色 9 皮をむいて食べるもの 1 3.13
チ ョ コって 出 て て オ レ 8 木になるもの i 3.33
11黄色いの 1 2.33 ンジ色 な の io 文 くて ポ ツポ ツが あ る i 1.7210 果物だから,ご はん食べてから少したってか
i 2.1710 すっぱ くて食べられる
もの
1 3.13
9 す っぱ い とか,あ まい i 3.33
12丸いの そんで食べる 1 233 11 メtくて オ レン ジ色 1 2.5611 皮むいてその中身食べ 1 1.72 らた べ る のがあって食べるもの
もの る 11 す っぱ い の,あ ま い 1 3.13
1 12 人 間 が 食 べ る デ ザ ー ト 1 2.56 11 オ レ ンジ色 の果 物 1 2.17 10 植物の実から出来てい 1 3.33
13 た 一 ち ゃん ちみ かん あ 1 233 だ ね,デ ザ ー トはみ ん 12 皮む くと,み か ん半 分 1 1.72 るもの
るんだよ なくだものだよ っ て 食べ る 12 ま ん丸 くて ね,色 が オ 1 2.17
レン ジな の 11 ジュ ース に した り,そ 1 3.33
14 オ レン ジ 1 2.3313 皮むいて食べんの,あ 1 2.5613 黄色くて食べられるも 1 1.72 の ま ま食べ た り,サ ラ
と 口に 入 れ て 食べ ん の の で 中は 赤 い の,皮 が 13 お星様みたいな葉っは 1 2・17 ダな どに 使 った りす る
15 ぷつぷつの 1 2.33 あ っ て皮 む い て 食べ る が あ って オ レ ンジ色で 果物
14 ハ ッサ ク,グ レー プ フ i 2.56 の まるい の
16 (指で丸 く書く) 1 2.33 ル ー ツ




17 NR 6 2.3315 NR 1 2.56 夏みかんはすっぱくて
冬のみかんは甘い 13 皮をむいて中の実を食 1 3.33べ る
15 何か行く時にもってい 1 1.72
った り,ご 飯 と一 緒 に
あとで食べる
16 食べ物,く だ もの,お 1 1.72
い しい物
17 す っぱ くて おい しくて 1 1.72
甘いもの
6・ け ん か 6
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容1人 数 % 癒 定 義 内 容 人数 %






い じわ るす るの
け んか した よ
お うちで け ん かす るの
い じわ るす る こ と,だ
め だ もん け ん か した ら
どろん こ した り,こ ろ
ん だ りね そ してす べ り












































人 とけん かす るの
い じめ る こ と
お 友 達 とお 友 達 が す る
もの
戦 うこ と
ぶ った りす る こ と
け っ とば す
け ん か した ら泣 い て 帰
って くるの
け ん かす る こ と,キ ッ
























































い じわ るす る と,け ん
かす る
兄 弟 と 兄弟 とけん かす
る
ぶ った り,髪 をひ っぱ
った りす る
人 と人が 文 句 をつ けて,
けん か にな る



































































































ふ た りで けん か す る の
誰 か が い い物 とった り
す る とけん か して ね,
うん とね い っぱ い け ん
か す る の
か ん だ りひ っ かい た り
歯 で か じ った りす るの
髪 ひ っぱ っ た り,か ん
だ り,ぶ っつ けた りす
る
こ こ(お で こ)が 血 が
出た りね,頭 が 血が 出
た りね,そ れ だ け
い た い もの
み ん な 泣 かす,み ん な
で かけ っ こす る とぼ く
一番
い つ も決 闘 す る とき ま







































てね けん か に な るの
何 か と った 時 け んか し
ち ゃ う
自分の 好 きな 通 りに され な か
った って お こ っ
て投 げ た り
よ くと りあ い っこ の時
































ち ゃ うか ら
の 人 が お っこ と して,襲か が ひ ろ って 食べ よ
与詁 て見ててけんか
ふ た りで ど っち か が悪
い事 を して な っち ゃ う
これ はぼ くの だぞ とい
った りと った り,私 使
っ てい た ん だ よ って い
うこ と
あそ ん で い る時 に けん
か しち ゃ った の
足 をふ ん で け ん かす る
ことが あ る

























誰 かが しか え して また
しか え しす るの
一 人 の 人が い じわ る を
して,も う一 人 の 人が
や りか えす とけ ん か に
な る
自分 が や って る もの で,
そ れ をと りあ げ よ う と
す る とけん か に な った
りす る
け っ とば した り,た た
い た り,ひ っ かい た り
つ ね った りお した りす
るか ら
悪 口言 った りす る と,
け ん か に な っ ち ゃ う
口げ ん か とか




















人 とす る もの
友達 とず る した りした
時,け った りぶ った り
す る
友達 と 友達 が 始 め は 気
楽 な 話 を した り した ら
どち らか の 方 が ムキ に
な って け った りしは じ
め る
相 手 と一人 が と っ くみ
あい を した り,ぶ った
りけ っ た りな ぐ った り
す る
相 手 と 口で 言い 争 った
り,足 で け った り,手
で顔 をぶ った りす る こ
と
何 か の 悪 口で た た い た
りす る こ と
ふ ざけ た り,ぶ った り
























何か と った もの
(け ん か をげ ん かん だ
と思 い,あ っ ち と指 さ
す)
(動 作 手 で か ま え る,
ボ ク シ ングの よ うな な
ぐる動 作)
(手 で押 してみ せ る)
こん な の


















悪 い こ とした らけん か
す るの
と りっ こす る もの
えいや あ 一 ってや っつ
け る の
皆 です る もの





















な い 時 けん か す る
ぶ った り何 か で 頭 打 っ
た りす るの
け った りパ ンチ した り
パ ンチ した りキ ック し
た り負 け た ら泣 い ち ゃ
う
もの をなげ た りす る
お す も うみ た い に す る
こ と


























らんぼ うな こ と
ぶ った り
な ぐるの
ひ っかい た りす るも の
い たず ら した り,し か
られ た りす るの
け ん か っ て きい た こ と
な い か らわ か らな い
した こ とあ る け どわ か
ん な い






































































25 NR 14 32.5621
22













っ ね った りす る もの
しめ る こ と
お こ る こ と



















勝 った と負 け るが あ っ
て,勝 って うれ しい
さわ ぐ もの
戦 うこ と









zo ひ と りがい じめ た ら,






た た か うもの
な ぐりあ った りす る事
一 人 と一 人 がお こ る









31 男の子,男 の子の勝負 1 1.7230 NR 7 15.22 23 何か人にいやがらせを 1 3.33
32 こうやって(手 でげん こっ 1 1.72 するとけんかになる
をつ くる)い じめる こと 24 NR 2 6.67
33 おもち ゃを とりっこす る i 1.72
34 NR -- 1897
、
7・ お 父 さ ん 7
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 î % 定 義 内 容 医 数 % %. 定 義 内 容 人数 % Na 定 義 内 容 人数 %














































































































会 社 に 行 っ た り,働 い
た り
自分 の 父 親
働 く人
親,育 て て くれ る












7 男,そ いでお仕事に行 i 2.569 男,で っか い 人1 1.728 やさしい人 2 4.356 自分のお父さん 1 3.23


















ごは ん を食 べ る もの
会社 に行 くの,の ん ち
の パ パね,ひ こ うきに
の って 遠 く行 っ ち ゃっ
た 。 お りこ う して た ら
帰 って く るの
会社 へ 行 くの,あ とね
時計 した りお 洋服 きた
り下で ね ん ねす る
由紀 ち ゃん のお 父 さん
の 名前 は 小 笠原 と しか
ず
タケ シ
ヒ デち ゃん の お 父 さん
は タケ シ
わ か んな い けん ち ゃ
ん(友 達)な らわ か る
け ど
誰 か抱 く,会 社 行 くの
くつ はい て,お 仕 事 に
行 くの
い ば って るの
た ば こす るの
め が ね た 一 ち ゃん の
お 父 さん めが ね
お くつ はい てん の
ごは ん 食べ んの
お 洋 服 をお 客 さん に ぬ
















































大 きい ひ げ が は えて い
る 目も大 きい 鼻 も 大 き
い 口も大 きい な 耳 も 大
きい
歩 くもの
ひげ がは えて ん の
足が2っ で,お な か が
1つ で,あ た まが1つ
で 目が2っ で,お 口が
1つ でべ うが1つ で あ
た まの 毛 が い くつ
働 く
会 社へ 行 って,働 い た
らお 金 も らえる の
起 き てて ね,か い た り
怒 っ た りお 金 を調 べ る
の
バ ックも って るの,め
が ね か けて ん の 黒 お く
つ は い てん の,時 計 も
や って る 洋服 も黒 い
知 らない お 父 さん は
学 校 だ か ら
帰 って くる
運 転 す る もの
あそ ん で くれ るの
悪 い こ と した ら,ゴ ツ
ン とや る ん だ よ


















































や さ しい ち よっ とだ1け
お こ る
お 仕 事 した り野 球 テ レ1
ビで 見た りす る の
礁 蹴;を 計1
人 もい る,お 金 くれ た
りす る の
よ く働い て くれ る 人1
働 らい てね お 金 も っ1
て くる の
働 く人 会 社 に い った1
り働 い た 分だ け お 金 も
ら うの
会 社 に 行 く人,会 社 で1働
い て い るの
会 社 へ 行 っ た りね,お1
仕 事 ね 配達 した りす る
の お ふ とん や 枕 届 け
るの
会社 に 行 くの お つ と1
めだ か ら
会社 に 行 った りす る。1
日曜 日に やす む
会社 か ら帰 っ て さて1
お給料 とかもらって くる1
しい 働 い てお 金 を1讐って くる の
朝 にな る とお 仕 事 して1
くれ る 人
お 役所 い った りお仕 事1す
るの
子 ども がね さみ しい か1らね
い るの
「ただい ま」 ってい うの1

















































































































子 供 の お 父 さん
大 きい 人
や さ しい 人
こわ い
通 勤 した り,お 仕 事 し
て るの
仕 事 した り,お 金 をた
めた りす る
会社 に 出て ボー ナ スが
出 る と持 って 帰 っ て そ
れで お 米 な ん か 買 った
りす る
会社 に行 った り,本 な
ん かつ くるの
会 社 に行 った り,お う
ちの こ とを決 め た り
会 社 に行 った り,大 工
さん して い る人,遊 ぶ
所 をつ くって い る,紙
とか ノー トをつ く って
い る
会 社 へ 行 く,電 車 に 乗
って 行 くで し ょ,バ ス
で も行 くで し ょ













































































































23 車にのるの 1 2.3322 み の る って い うの 1 2.5629 いびきをかくの1 1.7225 NR 4 8.70 2a NR 1 3.33
以
25















30 パ パ たば こす った りす1
る。 お 酒 のん だ り ビー
ルの ん だ りす る 。会 社
へ 行 った りす る
1.72
25 あやちゃんのお父さん 1 2.5631 こ らって赤 ち ゃん とけ1 1.72
甘い顔 んか したら 「だめだよ」
って




,8.お 母 さ ん 8
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
癒 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 薇 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 駈 定 義 内 容 人数 % /ïà 定 義 内 容 人数 %
1 女 2 4.651 お料理をする 5 12.82i ごはん作ってくれる人 7 12.071 ごはん作る人 7 is.z2i 仕事をしているの 3 9.681 私達の親 3 io.00
2 買物に行 くの 2 4.652 人間 2 5.132 お料理 した りするの 3 5.17z や さしい人
3 6.522 や さしい人 3 9.682 ぼ くをうんで くれた人 3 io.oa
3 人間 3 5.173 人間 1 247
3 お仕事するの 2 4.653 大きいの 学校行 ってるの 1 2.564 女の人 2 3.454 女の人 i 2.17
3 ごはん 作 った り,洗 た くした り
す る
3 9.683 家庭のために働く人 z 6.67
4 おとな おかあさんときたの i 2.334 大きくて女の人 1 2.565 や さしい人 2 3.455 赤 ちゃん生むの 1 a.i7 4 人間かなやっぱ り i 3.33
4 人間 2 6.45
5 大きい 1 2.335 女,い つ もお父 さん とかお 兄 さ 1 2.566 大人の女の人 1 1.726 お料理作る人 1 2.17 5 母親 買物 そ うじ 1 3.33










































7 や さ しいお かあ さん ち ょっ と
お こるの
1 2.336 や さしい人 1 2.569 お仕事に行 く事 1 レ72 9 お食事作 った りする 1 2.177 働いている i 3.23
に つ くして くれ た 人
7 いつも忙 しい 1 2.5610 お仕事とかねお家で働いてんの 1 1.7210 お仕事する 1 2.17 8 子供をうむ人 1 3.33
8 牛乳 買い に行 くの,ジ ュース買 う
の
i 2.33

















9 子供より目上の人で女の人 i 3.33
9 お しご とい くの 1 2.339 会社い く人 1 2.5612 お 料理 つ くるの,お 使 い とか,
お金 持 ち
1 1.72
13 働き者 1 2.1710 ごは ん作 るで し ょ,卵 焼 き とか 1 3.23



















13 お 料 理 とか作 って くれた りごは
ん とかた いて くれた り洋服 とか







作 るで しt,ぬ った りす るで し
t,洋 服















































物 を作 って,子 供 食べ させ るの
ご はん 食べ させて くれ た りす る
もの
せん た くした りお 茶わん を洗 っ









した り,お 買物 を した り,洋 服
とか洗 って くれ る
お料理 す る人作 る人

















ごはんつ くって くれ る
















のつ い で くれ た りす るの
家 で よく働い ち ゃって る














す る。洗 た くとかお 出か けに い











17 ごはんや くの i 2.33
17 ごはん作 った り,病 院で 働い た 1 2.56
お仕事するときねいなかった ら
お母 さんがねいたず らしたらお
して くれた りせん た く して くれ
た7,ア イ ロ ンして くれた り
14 食 事 をつ くった りお 皿 を洗 った
り,片 付 けた り
i 3.23
17 料理 をつ くった りす る人 1 3.33
　
　11
腕時 計 した り,ス カー トはいた
り,あ と会社へ 行 った りす る の
め がね ない,た 一ち ゃん のお母


















お 父 さん遅い 時お迎 えにい った り
こどももつれてお かい ものい くの









ご はん 作 った りお 弁 当作 った り,
洗 た くもす る,お そ う じもす る,
ぞ うきんが け もす る
お 家で ねせ んた くした り,ア イ







洋服 作 ったn,ご はんた いた り,
お使 いへ 行 った りす る
ごはん を作 った り,ご はん を食








ごは ん をつ くって くれ るの
食べ もの をつ くって くれ る人











サ ンダルはい てん の
かよ こ
フジコ













髪 が丸 くて顔 が丸 いの
ス カー トはい て るの,洋 服は か
































け た り,夕 ごはん っ くって くれ
た り洗 って くれ た りして くれる
夜 とかお昼 とか朝 とがごはん 作
る人
お 父 さん のかせ いで きたお 金で









お 料理 を した り,子 供 の世話 を
す る
食ぺ物 をつ く って くれ る
お 勤め に行 ってい ろん な こ とを
























お 母 さん もお こるよ












お とうさんみ たい なの
悪い こ とした らお こ るの





































一 也君 た ちに ごはんつ くって く
れ る 人
何 かや った りす る
い ろい ろ して くれ る
お 使い しに行 く人,や さ しい人













お 手伝 い して くれる とか,何 か









うちで 洗た くした りごはん をつ
くった りい ろい ろな面 どうをみ
て くれる人 。 自分を生 んだ 人





27 包丁,フ ライパ ン i 2.5631 お家で糸ね,お 仕事 してるの 1 1.7229 せ ん た くもの ほ した りす るの 1 2.17









30 お父さん と同 じみたい 1 2.17




31 お母 さん がい なか った ら,仕 事が 出来な
い
1 2.17
35 お茶 わん あ らった りごはん 作 っ i 1.72
32 何を洗う 1 2.17
た りおつゆ 作 った りす るの 33 こわ いの 1 2.17
36 お金 くれ る人1日 ぼ く20円 1 i.7z34 ヵ一ル して るんで しt 1 2.17
37 何か作るの 1 1.7235 人間 女の人でせんたくして く 1 2.17
38 お台所で何か作るの 1 i.7z れる
39 働 くの,お 買物 行 くの 1 1.7236 NR 3 6.52
40 お父さん と子 どものお母 さん 1 1.72
41 お 食事っ くった りせ んた くした i 1.72
りす る
42 NR 5 8.62 　
9.と り 9
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % !%. 定 義 内 容1人 数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 こ うやん の パ タパ タっ 3 6.981 とぶもの 15 38.461 とぶもの 20 34.481 とぶもの 22 47.831 とぶもの 8 25.81i 空をとぶもの 11 36.67
て
2 とぶの 7 17.95z とぶの 9 15.52 空とぶもの 4 8.702 空をとぶもの 5 16.13z とぶもの 6 20.00
2 とぶもの z 4.65
3 空をとぶ 2 5.133 空をとぶもの 6 10.343 とぶの 2 4.353 とぶ 2 6.453 とぶ 2 6.67
3 チ ンチ ンって な くの 2 4.65
4 すずめ 2 5.13
4 とぶ z 3.45
4 空をとぶ 2 4.354 動物 2 6.454 空をとぶ動物 z 6.67
4 上 1 2.33 5 とぶ の,と んぼ や ち ょ 1 1.72
5 とぶ 1 2.33
5 空 とんで空とぶの 1 2.56
暴 費 とぶ,ひ こう
5 羽かあってとぶもの z 4.355 とぶの 1 3.235 空をとぶ生きもの 2 6.67
6 とぶんだよ 1 2.33
6 空 とぶもの 1 2.56
6 とべ る 1 1・72
6 とぶ 1 2.176 とぶもの とまるもの 1 3.236 羽かあって空を自由に
とぶもの
ユ 6.67
7 と りは とぶ の 1 2.33
7 お空にとぶとり 1 2.567 とぶだけ 1 1.727 とぶ と り 1 2.177 空をとぶの 1 3.237 とぶ くちば しがあっ 1 3.33
8 な くも の 1 2.568 空へとぶの 1 1.728 空とぶ動物 1 2.178 生き物 i 3.23 て
8 とん でい くの 1 2.33
9 こ う して る 1 2.569 空 とぶ もの,木 に と ま 1 1.729 空とぶの羽があって空 1 2.179 動物 空をとぶもの 1 3.238 とぶ こ と をなが め る, 1 3.33
9 とぶの i 2.33 る,卵 生むかなあ卵生 とぶの たべるもの
10 ひわひわってとぶの 1 2.56 むな io 飛ぶの 電球にとまっ 1 3.23
10 遊ぶもの 1 2.33
11 空 を とんで チ ュ ンチ ュ i 2.56
10 動物だけど空をとぶも
の
i 1.7210 とぶ もの,巣 をつ くった り子 供 達 に エ サ ロに
1 2.17 た り 9 羽があってね 空を飛
んだり食べ物を食べる
i 3.33
ii うくもの 1 2.33 ンな くの くわ えて あ け た り 11 とんでいる 1 3.23
12 羽があるの 1 2.3312 とぶ の チ チ チ チ って い 1 2.56
11 空を羽使ってとぶの 1 1.72




うの 口 さわ った らか 12 こ と り に わ と りとか 1 1.72 さをたべたりする
13 つ るが って るの 1 2.33 む 13 鳴 い た り,空 で とん だ 1 3.2311 空をとべて木に止まっ 1 3.33
13 すずめ 1 1.7212 ひ こ う き と似 てい る と i 2.17 りす る の たり家の屋根に止まっ
4
匚U11






13 とぶ の,と んで 下 に お
りるの ひ とが きて また







木 に とま る 1 2.17
14 空 で ピイ ピイ ピイ ピイ
な い てい るの
i 3.23
ている時もある
16 コ ケ ッ コ ー i 2.3314 パ タパ タ とんで い い も i 2.56
15 羽 も って る 1 1.72
14 朝ごはん食べたりえさ 1 2.1715 とぶ も の,卵 を産 む も 1 3.23
のみつけるの is え さ をた べ る の 1 1.72 を食べたりお水のんだ の,水 を飲む もの
17っぱめ むし てんと 1 2.33 り鳥 か ご に 入 った り し
う虫 15 チ ュ ン チ ュ ン と か ホ ー 1 2.5617 なんかたべるの 1 1.72 て遊んでいるの 16 空をとんだ り枝につか i 3.23
is葉っぱのおつゆたべる 1 2.33
ホ ー とかい った りフ ク
ロ ウ夜 くるの is ヵ 一 カ ー っ て い うの 1 1.7215 親 ど りの メス は卵 を う i 2.17




こ うや って 飛 ん だ り, 1 2.33
16 は と,っ ば め 1 2.56
19 空とんだり卵生んだ り卵あ
たためたりするよ
1 1.72 ん で だ れ か が卵 を と り
に くる とお こ って す ぐ




お 屋 根に 止 まっ た り, 17 NR 1 2.5620 ふ くろ う とか,じ ゅ う 1 1.72 りす る
お家へ入れてあけたり
するの
しまつ とか,ひ よ こ と
か,い ん こ とか
16 人 間 が つ か ま えた り し
て,か って 人 間た ちが
i 2.17





木 に とま るの,屋 根 に
と まった り
カ ー カー って とぶ の,





zl とんだ りし ゃべ った り,
ピー ピー って しゃべ る
の,う ちに イ ンコが い








ッて 鳴 るの 22 お母さん鳥は生まれた
ばかりの赤ちゃんにと
1 1・72
zz ○ ○ ち ゃん ちに カ ナ リ
ヤが い る んだ よ
1 2.33 ぶ け い こ を した りす るの,え さ を と って きた
り して あげ るの
23 た まで生 むの,に わ と 1 2.33 23 すず め とか カ ラスの 仲 i 1.72
りも卵生むの 間
24 小鳥帽子かぶってるで 1 2.33 24 NR 2 3.45
し ょ,あ れ,頭 にrか
つけてねそれでおせん
べ食べたりするの
25 NR 15 一::
1
10.の り も の
io
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % N 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % ii`n 定 義 内 容 人数 % y 定 義 内 容 人数 %
1 お も ちゃ の るもの 1 2.331 のるもの 6 is.aa1 乗るもの 4 6.90t 人が乗るもの 7 15.22i 人が乗るもの 4 12.901 人(間)が 乗るもの 7 23.33









z の るもの 6 13.04z 乗るもの 3 9.68拿 どこか へ行 く時(歩 か ない で)
乗 ってい ける もの
3 10.00






























ジ ェ ッ ト コ ー ス タ ー











で かけ る時乗 る もの
動 くもの





































ゲ ンの こ と
でん しゃ(机 の上 を一か く)


























































































自転車,電 車,パ ス,く るま,
トラ ック
パ ス,タ クシー,車,ピ ー ポー
車 と電 車 とオー トバ イ とバ スと
ロー プ ウエ イ,潜 水鑑,汽 車 と
電車
の りもの って ガオ ガオ ってや る
の りもの はの りもの
遊 園地
(指 で机 の上 に横線 を書 く)
馬 やね あ とね うさぎや 亀の るの





























ジ ェッ トコース ター とか車 とか
自転 車 とか オー トバ イ とか
パ トカー とか バス,電 車,自 転
車
ロー ブウエ イ,電 車
電車 と車 とタ クシー とパ ス と う
ちの くるま
飛行 機,そ れ か ら馬,タ コの お
も ちﾟr公 園行 くとの れる よ
自動 車,く るまや電 車,パ ス,
自転 車,三 輪 車,う ば車





























乗 った り,ど っか着い た時降 り
止 めて 車庫 に入 れてお くの
くる くるまわ った り空 とんだ り
す る
ぶ るぶ る とぶ もの もあ る
遊園 地 にあ るもの,ジ ェッ トコース
卩一プウエイyジ ェットコー スター
動い た りまわ った り,コ ー ヒー
カ ップ
遊園 地 とか ラ ラ ンラン,長 い おす
べ りとか
ぶ らん こ とかす べ り台 とか鉄 棒
ジ ェッ トコース ター とか,か ん
らん車 とかお うま
謎翫賭霧縫 讐に便う
飛行 機 とか トラ ックとか タク シ






























す る時,運 転 して使 うもの
電 車 とか,だ れか が出 かけ るで
しs,そ れだ か らあ る
楽 しい もの
遊 んだ りす るもの
子 どもが遊ぶ の に遊べ なか った
ら うれ しくない か らあ るの
飛 行機 で空 とぶの,自 動車で 高
速道 路走 るの,モ ノ レールは 動物
園の ヵパ の所行 くの,地 下 鉄
は 地下 を通 るの
飛 行機 やそ れか らパ スや船や ヨ
ッ トや あ とね ヘ リコプ ターや 車,
スー パー カーに電 車,新 幹線
飛 行機 とか 車 とか電車 とか パ ス

























歩い た りする と,こ こか ら調布
まで何時 間 もかか るか ら乗 って
楽 をす る
遠 くに行 った り遊 ぶの に使 うの
空 を飛 んだ りす る もの,レ ール
走 った りする の,道 路走 った り
荷 物運 んだ りす る
動 くの,動 い た りとまった りす
るの
人間 を助けた りす る もの
電 車 とか車
公 園 に行 った 時,ブ ラ ンコ とか
乗 って遊 んだ りす る





















































































交 通公園 とか 後楽園 に あるん だ
よ
クー クー(指 さ しなが ら)ジ ェ
ッ トコース ター シ ュー シュー
キ ッキ ッキ ッキ ックノレクノレー っ
て い うの
ダ ダンダ ダ ンってい うの
か み をの る もの


















人が 大勢 乗 ってい るや つ,西 武線
,特 急,急 行,と き,は やぶ
纛渋 罫邊駆1ヒ饕:鰺
ッ ク
轄 あ鵬 監 かど・かに買っ






















自動車,い つ も走 ってい る
三 輪車 や車 や オー トバ イ
いろ んな のがあ るけ ど き しゃぽ
つぼ
電車
電車 とか ケ ーブル カー,か ん ら




















汽車 とか船 とか 飛行機,ヘ リコ
プター
飛 行機 とか船 とか電 車 とか
電車,バ ス,自 転車,車,箇 光
バ スはバ ス と似 てい る,船











25 き くもの 1 z:ss30 三輪車とか自転車 1 i.7z_24新幹線 とか飛行 機,バ ス,車, 1 z.i7
ス ー パ 冑 カ ー
zs お金を入れる時の自動車 i 256 31
32
モ ノ レー ル,く る ま




1.7225 パスとか自動車 i 2.17
27 動く i 2.56
33
かいうもの
車とか飛行機 とか馬 とか i 1・72 26 みん なが ク レヨンでぬ るもの 1 2.17
28 NR 7 17.95騒 飛行 機 とかの った り車 にの ったり
モ ノ レー ルにの った りす る
1 1.7227 ら くちん 1 247
35 翼野 礁 覊幹線轄 動車や 1 1.7228 フォル クスワー ゲzラ ンボルギー ニ
カウンタ ック スーパーカー1こ
i 2.17
36 飛行 機,自 動 車,タ クシー 1 1.72
37 汽車とか新幹線とか 1 i・7z 29 NR 1 2.17
38 自動車とか遊園地 とかパスとか 1 1.72
39 飛行機 とか新幹線 とか電車とか 1 i.7z
ジェッ トコースター とか タ クシー とか
自転車
40 乗るもの 窓がある 1 1.72
41 汽車とかパスとか乗るもの i 1.72




44 NR 3 灘
豹 わ
11.は な 〉〉
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % %, 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容 人数 % %, 定 義 内 容 人数 %
i (自 分の鼻をさす) 5 11.631 咲くもの 10 25.641 咲 く もの 13 22.41 咲くもの 12 nl' 1 きれいなもの 5 16.13i きれいなもの 3 10.00

































3 チ ュ ー リ ッ プ 3 6.984 咲 くの,水 まい て 種 を i 2.56
4 こ こ(顔)に あ る もの
と咲 い て い る もの
3 5.17
4 きれい 2 4.35
3 生きもの 1 3.23
4 きれいに咲くもの 2 6.67






咲 くの,黄 色 と赤 とみ
ど りピ ン ク,青,白
きれ いな お は な
こ うや って つぼ んだ り
ひ らい た りつほ ん だ り




























にお い をか ぐ もの
種 ま く と咲 くも の
ひ まわ りとか チ ュー リ
ップ とか
籔騾 臘 鍛・
プ レゼ ン トす るの





















































咲 くも の,大 切 に す る
も の
外 で 咲 い てい る もの
咲 か した りす る もの
きれ い,に お いが す る,
か れ た りす る





















































10 水あびるの i 2.3310 い いに お いす ん の,に 1 2.56 だ 12 鼻でかんでいいにおい i 2。17 io 芽がはじめ出てね,つ i 3.2312 家や棚にかざるもの 1 3.33
11 っけんの i 2.33
お い が 鼻 の 中 には い っ
ち ゃ うの
13 き れい に咲 くの,チ ュー リップ とか ね サ フ ラ 1 1.72
だ か ら,も って て飾 る
の
ぼみが出てね,花 が咲


























































































































きの うひ か しな 公園 い
っ た らき れい な お 花お
っ こ って た よ



















育 った りす る の
か れ ち ゃ うもの
お墓 に か ざ った りね

































チ ュー リップ とお 花 と
サ クラだ よ








チ ュー リ ップ 黄 色 と






こ と?す い れ ん とか
ひ まわ りとか
咲 くや つ,チ ュー リッ







た 後 に 押 し花 とかな っ
て きれ い に しあ が るの






21 ひ ま わ り チ ュー リップ i 2.56 リ,ア サ ガ オ,サ ク ラ 21 水をあげた りするもの 1 2.iß 21 根っ子のはえたもの 1 3.33
zo NR 15 34.8822
23
チ ュー リ ップ とね ひ
まわ り とあ さが お と菊
の 花 と小 さな 菊 の 花 と
水 仙 の花
赤 と黄色 とわ か ん ない
ひ まわ りは こ うや っ て
や る の(手 で絵 を か く)









菊 とか さパ ラとか さ梅
の 花 とか さ あお 木 とか
さふ じの花 とか さ,あ
あ い うの
夏,春 が咲 い て い て冬咲
い てい ない の
植 物













ひ ま わ りとか チ ュー リ
ッ プ
チ ュー リ ップや き くの
花や ひ まわ り,あ さが
お
ピ ンクの コス モ ス とか
















































































22 植物 1 3.23
23 NR 2 6.45
1
12.ど う ぶ つ 12
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(53名) 6歳(96名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 撚 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 %
1 歩 くの i 2.331 走るもの z 5.13i 動物園にいるもの à タ.壁 1 生き物 9 19.57i 生きもの 3 9.681 生きもの 4 13.33
2
3
えさ を食べ た り,森 で遊ん だ り,
























動 くや っ 象 キ リ ン 牛 羊
シ カ サ ル ゴ リラ 毒 ヘ ビ

























































































































躔 雛 銃 蔀 懿 めいうん
ゾウ とか パ ンダとか サル とかチ
ンパ ンジー とかの もの
走 った リ ガ オー とか い うの
















走 った りとんだ りす る
4本 足で 歩 くの
や さ しい















走 った り とん だ り あ るいた
り
な く











生 きもの 歩くもの 食べもの
を食べる 住むもの くふ うを
す るもの

















































9 木 によ じ登 った り水 の 中に入 っ
た りす る。魚 を食べ た りす る。
鳴 き声の うるさい のも ある 。





















動 物園 にい るこ と






































赤 ちゃん うんだ ら育て るの













11 人Pa,と ちが って四 足で 歩いて つ
の をはや した り,大 きな平べ っ
















お りの 中に入 って い る
しま うま










サ ー ヵス した りする もの,あ そ
ん だ りす るもの
動 物 園でお 客 さんが見 るの
動 物 園にい る ど うぶっ,動 物 園









は 見 に くるの
ξふ≦鐸}蕩 歡黼 森
な か った ら死 ん じ ゃう





























ぞ う ゴ リラ







ライ オ ンとかそ うい うの
















ライ オ ンは 獲物 と って 食べ ち ゃ
齢 総 黙 驚 急 キリンは





























パ ンダもいる ライ オ ン,ど じょ
う ぞ う
ぞ うさん とパ ンダとき りん と ラ
イオ ンとと らと
ライオ ン ぞ うさん チ ンパ ン
ジー お さる



















ぞ うさん とか ライ オ ンとか
うさぎ とか
き りん ぞ う パ ンダ
ライ オ ン くま い の しし カ
γガルー
き りん ライ オ ン ゴ リラ 犬
犬 や さるや ゴ リラや ね,う さぎ
やね,あ ひるや ね
う さぎ ライ オ ン 牛 さい

















ば ちがあ た ると,と んぼ はつかま え
るけ ど
鞭 蒜靆驚蘓鼻帳いそ
お鼻 の長 いぞ うさん で しょ,お
首 の長い キ リンさん で し ょ,ペ
ンギ ンさんで しょ,モ ルモ 。 ト
動物 園行 って 見る もの
馬は 人 間のせ るもの だ もん
ライ オ ンはかみ つ くもの
















つ か らない 模様 が似て る か ら
ぞ う とか そ うい うの 動 物 園に
い るで し ょ,ア フ リカには 放 し
がい に してあ るの
キ リンとかそ うい うの
鳥 とかそ んな の
象 とか パ ンダ
ぞ う さん とか ロバ キ リン




















動物 園 にい るもの,ア フ リカに
い る もの




象 とか き りん









































27 キ ングコ ングと ゴジ ラとサ ルと
ぞ うさん とひ ょうと ライオ ンと
1 2.5629 キ リ ソやぞ うや トラやひ ょうや
それ か らライオ ンに と りの ど う
1 1.7 29 き りん わに パ ンダ ハ ムス
タ ー へび
1 2.17






ぞ う き りん と ら ライ オ ン
くま カ ンガ ルー しか しま
うま くまね こ お さる






と らと き りん とそれ だけ
ぞ う とと らとライ オ ンとね こと犬 と くまと
金 魚 とペ リカ ンとへ
び とと らの赤 ち ゃん とライ オ ン













こ と りやす ず めや ゴ リラや うさ
ぎや 鯉や パ ンダや
き りん とか象 とか パ ンダ とか あ







うさき とか パ ンダと くま,ラ イ
オ ン,や ぎ






25 NR 1 3.33
ン 雀 と金 魚 ゴ リラそれで く




つ るとか め とベ ンギ ン








トラとか ライオ ンとか サル とか








い ろん な動物 いる



























馬 パ ンダ ゴ リラ カバ ラ
イ オ ン キ リン ワニ
動物 園 にい る ライオ ンとか うさぎ







ン パ ンジ ー,ゴ リラ}ペ ン ギ ン
鑠撫 軈繊
オ ン
か サル とか ゴ リラとか カバ とか
トラとか ライオ ンとかジャガーかな 鈎 NR 3 6.52
37 ゴ リラ とか ライ オ ンとかひ ょう 1 1.7
とかね こ とかそ うい うの
認 サ ル とか ゴ リラとか チンパ ンジー 1 1.7
とか オランウー タンとか うさぎ と
蓼こ惑禦 ξ髏 とかしかも
認 ぞ うとからくだとかある 1 1.7
40 う さぎ,き りん,ぞ う,し ま うま 1 1.7
41 き りん とかい うもの 1 1.7
42 ぞ う とら 1 1.7
43 いろんな動物いる 1 ]・7
44 わかんないよ 1 1.7
45 動いてる 1 1.7
46 NR 4 6.8
